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KTA 314 - Kimiq logom Perqlihqn
Mqsa : (3lom)
icrwob seborong LIMA soolon.
Honyo UMA jowopon yong pertomo sohojo okon diperikso.
Iowob tiop-tiop soolon podcr mukq surot yong bqru.
Kertos ini mengondungi TtllUH socrlcrn se'muonyo (6 muko surot * 4 muko surot
i-ompiron).
I. (o) Berikon nomq IUPAC bcgi setiop sebotiqn koordinqton yong berikut:
(i) NFIa)ztMnClz(NCS)sl
(ii) tRu(CHNHz)z(biPY)zlClr
(iii) [rBr2(phen)zJCiOa
(v)
^9cl"c\-l 
--a'---l ,z*o
aN/ i\.','T \"o
o
\ol- Y.r"oloc-vI l'-r-N
(iv)
I
(10 morkoh)
(b)
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Tuliskcrn notcr ringkos untuk tiop-ticp perkoro berikut :
(i) Kesqn pengheroton John-Teiler terhcrdop stereokimio bcgi
kompleks
lcolcN;ulo dan [cuiuro;, ("n), ]t*
(ii) Perhubungqn di c1ntorq tenogo penstobilon medon ligcn (TPML)
dengon jenis kompleks spin tinggi dcn spin rendqh'
(10 morkoh)
Tentukon nombor otom berkesqn bcgi otom otou ion logom dolom tiop-
tiop sotu doripodo spesies berikut:
(i) Ni(SCN)z(en)z
(o)L.
ur/
(iii)
(iv)
tCoBrCl (NHs)z(bipy) I "
KzlPt(CeFIs) (NHd(en)l
(v)
ocl ll ct
ro:rl,z"\l --ort""j"f[\"/
o
\X,/N\ ,/*o
o*/t\.u/tb
(Notq : en bertindok sebogoi ligon didentat don difungsi,
CsFfs meruPckcn ligon onion, dqn
ft icloh ligcn yong dikencli sebcrgoi oksoloto)
(10 mcrrkcrh)
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(b) Jelqskon jenis keisomeron yong mungkin dalom tiop-tiop sebotion
' koordinqtqn berikut :
(i) [CoBrzClz(ox)]
(ii) tlrCls(CO)(PPhdzl
(iii) IV(CM(CsFId(Co)sl
(iv) [cr2(gly)r1go)z(No)a]
(Noto : gly ioloh ligon onion yong dikencli sebcgoi glisinoto).
(10 morkoh)
3. Bogi tiop-tiop tindok bqios berikut:
CHn = CH" HrOPdcli
PdCl?- t'o t 
"' 
cHz = cHe t B"
(o) Romolkcrn struktur ycng mungkin untuk ticp-tiop sebqticrn koordinoton
yong bertondo A', A", B' dqn B" ' Berikon sebob untuk menyokong
romolqn ondq.
(6 morkoh)
(b) Terongkon secoro ringkcs pemecohon orbitql-orbitol d yong berloku di
dolqm medon hoblur sqtoh persegi bogi sebotion A" otqu 8".
(4 mcrkoh)
(c) Bincongkon pengikotqn didolom sebstiqn A' don B' dengon
berdosqrkqn Teori Orbitol Molekul.
(I0 morkoh)
tKrA 3r4l
4. (cl) Berikan formulq molekul don formulo struktur bogi tiop-tiop sebotion
koordinotqn berikut:
(i) Hidroksookuqtetrosmminoplctinum(llD
(ii) Notrium p-hidridodekckorbonildikoboltqt(lll)
(iii) Kloroperoksokcrrbonilbis(trifenilfosfinc)iridium(lll)
(iv) Kolium di-p-hidrokso-p-okuoheksqkurbonildikoboltct(O)
(v) Tris(etilenodiomino)kobolt(lll) sulfcrt
(10 mcrkoh)
(b) Terongkon secoro ringkos tiop-ticp perkoro berikut:
(i) Kompleks-kompleks orbitol dqlom don orbitol luor.
(ii) Kompleks lobil don lengoi.
Berikon contoh untuk menyokong jowopon qndq.
(6 mcrrkoh)
(c) Hurqikan, dengon contoh yang sesuoi, tentang kcedcrh pemischon doiom
kimio koordinqtan.
(4 mcrrkoh)
S. (o) Logom besi otou ferum (Fe) merupokon unsur yong penting dolom proses
pembcwo oksigen, khosnyo dolqm hemoglobin. Huroikon ciri bcgi Fe
dolcrm deoksihemoglobin dcrn oksihemoglobin dengon berdqsqrkqn kimiq
koordinqtcrn.
(8 morkoh)
(b) Selcin Fe (seperii dolcrm 6(cr) ) , huroikcrn fungsi 3 jenis logcm peralihon
loin ycng jugo penting dclom Proses biologi'
(12 morkoh)
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O. (o) Tindok bolos di qntqro kompleks [Cr(NHs)6]2* J"ngon berbogoi jenis ion
kompleks tCr(NHdsXl2* , (X: F - , NCS - dcrn Ns) diketohui te,rjodi
melqiui persomoon tindok bolos berikut:
lcr"(NHg)ol2* + [cr(NHs)rx]'* =-- [Cr(NHs)o]z* -t [cr.(NHdsX]2*
Dqto kqdor tindok bolos, mengikut jenis X yong berloinqn disenoroikqn
seperti berikut:
x k (mol-r!-I)
F' 2,6 x l0-2
NCS- I.Bx lOa
Ns- > I.B
(i) Berdoscrkon dqtq di otqs, ccdongkon mekonisme yong mungkin
bogi tindok bolos tersebut. Berikon sebob-sebob yong munosqboh
untuk menyokong codongon ondo'
(4 morkoh)
(ii) Terongkon sebob-sebqb yong menyebobkon perbezoon niloi k di
ontoro ion-ion kompleks yong mcsing-mosing mengcndungi
X :F-, NCS- don Ns .
(6 mcrkoh)
(iii) Jikq ion kompleks yong mengondungi X : NOi digunokcn,
rqmolkon niloi k yongr mungkin. Jeloskqn sebqb yong mungkin'
(4 morkoh)
(b) Bincongkonpostulot-postuloiWerner.
(6 morkch)
(o)7. Spektrum eiektron bogi komPleks
dolam Rojoh l.
tKfA3l4l
t(NHs)sCo-OrCo(NH3)sl 5* ditunjukkon
J
FREQULiNCY, CM-1 x 103
Rojoh I
Diketohui bohcwo spektrum dolom Rojch I menyerupci spektrum elektron
bogi kompleks oktohedrol Co(lll) (d1.
Berikon penjeloson tentong jclur-jolur penyeropan yong terdopot di dalom
Rojoh i dengon berpondukon gombcrojoh poros tencgo Tqnqbe-Sugqno.
(5 mqrkah)
Kompleks Cr(III) icii.u t(NHg)sCo-Oz-Co(NHdsl(SCN)a bersifot dicrmognet
mqncrkqlq kompleks t(NHg)sCo-Oz-Co(NHs)sl(SOd(HSOa)s bersifct
pqrqmagnet.
Terongkon (i) pengikclton don (ii) kemogneton yong terdopot podo
keduc-duq kompleks Cr(ill) tersebut, dengcn berdosorkon Teori Ikqton
Volens dcn Teori Medcrn Hoblur.
oooOOOooo
(15 mcrrkoh)
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Tanabe-Sugano
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Serniguarrtitativr: r:ncrg1'-lcvel diagranrs lor octahedral sYmmetry. (After Y
Sugano, J. I'hvs. Soc. Japan 1954. 9. ?53")
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